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“La civilización termina donde comienza la carne asada”
José Vasconcelos
6L UHÁH[LRQDPRV XQRV PRPHQWRV VREUH OD IUDVH DUULED
citada de José Vasconcelos Calderón (1882-1959), quien 
fue Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
[LFR81$0\HOSULPHU6HFUHWDULRGH(GXFDFLyQ3~EOLFD
de México, no podemos menos que añorar la fascinante 
versatilidad de algunas de las mentes más preclaras de 
nuestro país (y su capacidad de capturar tantas cosas en 
WDQSRFDVSDODEUDV¢%DMRTXpySWLFDHVSHUWLQHQWHLQWHU-
SUHWDUHVDFLWDODGHODERJDGRÀOyVRIRHVFULWRUSROtWLFR
funcionario o educador? Para los que tenemos el privilegio 
GH YLYLU WUDEDMDU \ DSUHQGHU HQ OD VHJXQGD GpFDGD GHO
siglo XXI, la perspectiva local de poner límites a dónde 
empieza y dónde termina la civilización podría parecer 
ingenua. Todos los días escuchamos a un sinnúmero de 
FRPHQWDULVWDV \ DFDGpPLFRV KDEODU VREUH OD ´JOREDOL]D-
ción”, envolviéndonos en una vorágine que nos hace sen-
WLU´FLXGDGDQRVGHOPXQGRµ\´PLHPEURVGHODVRFLHGDG
del conocimiento”. Se han inventado nuevos términos 
como “glocalµFDUDFWHUL]DGRSRUFRQVLGHUDFLRQHVJORED-
les y locales), que ya se encuentra en algunos diccionarios 
DQJORVDMRQHV\SUREDEOHPHQWHVHLQFRUSRUHDO'LFFLRQDULR
de la Real Academia Española en un futuro cercano. 
Para no correr el riesgo de ofender a alguno de nues-
tros lectores internacionales, no realizaré alguna teme-
UDULDDÀUPDFLyQTXH LPSOLTXHTXHDOJ~QSDtVFRQWLQHQ-
te, región o ciudad sea más o menos civilizado que otro 
WRGRV ORV GtDV DWHVWLJXDPRV GRORURVRV HMHPSORV ORFDOHV
\JOREDOHVGH ODFUXHOGDG\HOFULPHQGHTXHVRPRVFD-
paces los seres humanos, independientemente del país). 
$GHPiVSDUDDTXHOORVOHFWRUHVPH[LFDQRVPX\MyYHQHVR
los de otros países, es importante comentar que en Méxi-
FRVLHPSUHKDKDELGRFLHUWDULYDOLGDGHQWUHODVGLIHUHQWHV
UHJLRQHVGHQXHVWURSDtVDYHFHVHQEURPDDYHFHVHQ
VHULR\TXH VLELHQHV LPSRVLEOH VDEHUTXpTXLVRGHFLU
H[DFWDPHQWH9DVFRQFHORVHQHOPRPHQWRHQTXHGLMROD
cita mencionada (hay muchas interpretaciones a lo largo 
\DQFKRGH*RRJOH\GHGLYHUVDVSXEOLFDFLRQHVKLVWyULFDV
es aparente que hace referencia a que en esa época el 
Norte de nuestro país tenía, según él, algunas limitacio-
nes culturales. Lo que quisiera puntualizar, para el efecto 
de esta Editorial, es que todo gran pensador es necesa-
ULDPHQWHOLPLWDGRSRUHOFRQWH[WRJHRJUiÀFRFXOWXUDO\
social en el que vive. 
Imaginemos que los profesores de Medicina y educa-
GRUHVGHDOJ~QSDtVGLMHUDQ´ODFLYLOL]DFLyQHQHGXFDFLyQ
médica inicia donde comienza a usarse el Examen Clíni-
FR2EMHWLYR (VWUXFWXUDGR (&2( \ GHMD GH XWLOL]DUVH HO
examen oral tradicional”; “…donde comienza a usarse 
la Educación Basada en Competencias (EBC)”; “…donde 
empieza a utilizarse los exámenes estandarizados con re-
DFWLYRVGHRSFLyQP~OWLSOH\GHMDQGHXVDUVHORVHQVD\RV
\SUHJXQWDVDELHUWDVµ´GRQGHFRPLHQ]DODHGXFDFLyQHQ
línea”; “donde se evalúa el profesionalismo”, y así ad in-
ÀQLWXP. Cada lector en su contexto estaría de uno u otro 
lado de estas “fronteras”, y estaría de acuerdo con uno u 
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otro paradigma dependiendo de su propio pensamiento y 
experiencia.
Por supuesto que todas las personas involucradas en 









educativa esté coloreada y tamizada por el contexto inter-
pretativo local, regional y nacional. Si una Escuela de Me-
dicina nunca ha utilizado el análisis psicométrico de los 
reactivos de opción múltiple para adquirir evidencia de 
validez de estructura interna de sus exámenes de alto 
LPSDFWR HV SRFR SUREDEOH TXH SURIHVRUHV LQGLYLGXDOHV
DQGHQEXVFDQGRPiVDOOiGHODVIURQWHUDVUHJLRQDOHVJHR-
JUiÀFDVDFDGpPLFDV\FXOWXUDOHVHYLGHQFLDGHTXHHVWH




DOPLVPR WLHPSRFXHVWLRQDUORV FRQDKtQFR \D VHDHMHU-
FLHQGRHOSHQVDPLHQWRFUtWLFR\ODSUiFWLFDUHÁH[LYD\GH




En el presente número de la revista podemos visua-
OL]DUDOJRGHODULTXH]DORFDO\JOREDOGHODHGXFDFLyQPpGL-
FD&LQFRDUWtFXORVRULJLQDOHVVREUHORVVLJXLHQWHVWHPDV
diagnóstico de necesidades de educación médica continua 
a través de diferentes estrategias; el uso de escenarios 
FOtQLFRVSDUDHODSUHQGL]DMHGHOD%LRTXtPLFDVHQWLPLHQ-
tos y expectativas de estudiantes de Medicina hacia esa 
fascinante etapa educativa que es el internado médico 
de pregrado; los efectos en los referentes pedagógicos de 
SURIHVRUHVGH(PEULRORJtDGHVSXpVGHXQFXUVRGHIRUPD-
ción docente; y un análisis de diversas estrategias de es-
tudio de Anatomía en estudiantes de diversas profesiones 
GHODVDOXG(VWRVWUDEDMRVDEDUFDQGLYHUVRVHOHPHQWRVGHO
continuo de la educación médica, como son las ciencias 
EiVLFDVORVDxRVFOtQLFRV\ODHGXFDFLyQPpGLFDFRQWLQXD
7RGRV HOORV UHTXLHUHQ SDUD VX DQiOLVLV \ UHÁH[LyQ GH
interpretación contextual (tanto del sitio originario del 
WUDEDMRFRPRGHOVLWLRODERUDOGHOGRFHQWHTXHOHHHODU-
tículo). Uno de los mayores retos del análisis crítico de la 
OLWHUDWXUDHVOOHYDUDFDERODLGHQWLÀFDFLyQGHORVHOHPHQ-
tos de validez interna (metodología de investigación del 
WUDEDMR\GHYDOLGH]H[WHUQDTXHLQHYLWDEOHPHQWHOOHYDQ
a visualizarlo en el contexto de la literatura internacio-
nal y de los propios marcos conceptuales utilizados por el 
consumidor del artículo.
El artículo de revisión de este número plantea una 
serie de recomendaciones para implementar uno de los 
FRQVWUXFWRVPiVFRPSOHMRVGHGHÀQLUHQHGXFDFLyQPpGL-
FDHOSURIHVLRQDOLVPR3RFRVFRQFHSWRVVRQWDQJOREDOHV\
al mismo tiempo tan locales como el profesionalismo, en 
todos los países del mundo se espera del profesional de 
la salud una conducta altruista y honesta, pero las aristas 







contexto social y cultural local, así como las necesidades 
y preferencias individuales y familiares del paciente.
(QODVHFFLyQGH0HWRGRORJtDVHDERUGDHOWHPDGHODV
revisiones sistemáticas en educación en ciencias de la sa-
OXGUHÁH[LRQDQGRVREUHVXVYLUWXGHV\OLPLWDFLRQHV(QOD
sección de Pautas se comentan algunas recomendaciones 
SDUDODHODERUDFLyQGHPDSDVFRQFHSWXDOHV
&XDQGRQXHVWURVDPDEOHVOHFWRUHVUHYLVHQORVWUDEDMRV
incluidos en este número, propongo emulemos a Vascon-
FHORV\YHDPRVQRVyORHOFRQWH[WRORFDOVLQRHOJOREDO\
apliquemos de manera prudente y creativa los elementos 
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